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　　摘　要:相对于股票市场的 “金融脱媒 ”,我国债券市场正逐步壮大。一方面 ,债券市场的金融创新改变着企业的间接融资










所谓的 “金融脱媒 ”, 就是要减少银行存款和银行贷款 , 把资
金从银行压出去 , 实现资金体外循环。 “脱媒 ”是发展直接融
资过程中的一个必然现象。
以银行主导的间接融资为主的特点已经造成中国金融体
系中的诸多弊端。目前 , 发达国家直接融资多数在 50%以
上 , 美国的直接融资占融资总额的比重高达 88%, 但在我国
的融资结构中 , 据央行 2005年第 3季度货币政策执行报告显
示 , 银行贷款所占比重高达 83.6%, 国债为 7.7%, 企业债为
4%,股票为 4.7%,这反映出我国直接融资比例很低 ,也凸显
了银行的系统风险。发达国家债券市场规模一般都远远大于
股票市场规模 , 如美国的债券市场余额为股票市场市值的 2










量达到 4.98万亿元 , 比 2004年猛增 57%, 创下了历史最高记
录。剔除央行票据发行量以后 ,实际的债券融资量为 2.26万
亿元。最引人注目的是 , 在 2005年 2.26万亿元的债券融资
量中 , 企业债券所占的比重接近 10%, 企业通过债券市场的
直接融资金额突破 2000亿元关口 , 达到 2078亿元 , 而 2004
年企业债券所占的比重则为 1.93%。 2005年企业短期融资
券发行规模达到了 1442亿元 , 占了企业通过债券市场进行直
接融资总量的 7成 , 而一年以上的企业债券发行量也创出最
近 5年以来的新高 ,达到 636亿元 ,比 2004年猛增 103.11%。
2005年企业债券的发行量是 2004年的 6.54倍。而在 2005




结构趋向优化 , 正在成为企业进行直接融资的重要渠道。 在




































利开展。 《意见》对落实四川省金融志续修的机构 、人员 、办
公条件 , 工作进度等都提出了明确要求。
四川省金融志编辑室是四川省金融志编纂委员会下的常






四川金融的外延来说 , 四川的金融组织体系 、货币信贷管理体
系 、机构内部管理体系 、融资方式 、金融工具 、监管体系和监管
方式都发生了许多变化;就四川金融的内涵来说 ,正在从粗放




写包括编纂指导思想 、编纂原则 、编纂结构 、资料采集 、编纂体
例 ,都要考虑如何与时俱进 , 适应和反映新内容的需要 , 使续
志真正成为伟大变革时代的科学记录。
金融续志涉及全省几十家金融单位 , 有中央银行 、银行信
托业 、证券业 、保险业的监管部门 , 有银行 、城乡信用社 、证券 、
保险 、信托 、邮政 、金融租赁 、资产管理公司 、财务公司 、还有外
资金融机构 、金融教育单位 、同业协会等 ,而且机构 、人员 、业
务变化大 ,要完成这项浩繁的系统工程 ,必须要形成整个金融




导下 ,在全省各级金融部门和全体修志工作者共同努力下 , 一









“存贷利差”定价方针不能适应新形势的发展 , 亟待用 “经济




债 , 如发行次级债券 、大额可转让存单 、金融债券等方式 , 锁定
商业银行负债期限 , 以减少或消除流动性风险敞口。同时 , 在
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